



































GH OD QXOOLWp/H MHXGH FHWWH DQQXODWLRQ VH FRQIURQWH DXSULQFLSHGH O¶DXWRULWp







GH ODGpFLVLRQGHFRQGDPQDWLRQ  IDXWLO IDLUHSUpYDORLU OD UpDOLWpRXPDLQWHQLU
j WRXWSUL[ODGpFLVLRQGHYHQXHLUUpIUDJDEOHTXLUHSUpVHQWHXQHSUpVRPSWLRQGH
YpULWpGRQWWRXWIRQGHPHQWDSDUODVXLWHGLVSDUX"
/D MXULVSUXGHQFHHVW FKDRWLTXHHQ ODPDWLqUHHW O¶$VVHPEOpHSOpQLqUHGH OD
&RXUGHFDVVDWLRQD UHQGX UpFHPPHQWXQDUUrWGH UHYLUHPHQWSDU OHTXHOHOOHD

































QH OXL VRQW SOXV¿QDOHPHQWGXHV HQ WKpRULH  OH WLWXODLUHGXEUHYHW G¶LQYHQWLRQ
GRLWLODORUVOHVUHVWLWXHU"

































FpHj OHXUHQFRQWUH/¶pTXLWpSHUPHWGH MXVWL¿HU OH UHPERXUVHPHQWGHVRPPHV




















































































/H FRQWUHIDFWHXU TXL Q¶HQ pWDLW SDV UpHOOHPHQW XQ YRLW VD GHPDQGH UHMHWpH
/¶DQQXODWLRQ GX EUHYHW HVW GpVRUPDLV VDQV HIIHW VXU O¶REOLJDWLRQ Gp¿QLWLYH GH





















D  5qJOHPHQW &( Q  GX  GpFHPEUH  VXU OHV GHVVLQV HWPRGqOHV
FRPPXQDXWDLUHVDUWLFOH
